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Problemi internacionalizacije malih d.ržava na primjeru 
Jugoslavije i Austrije 
l . Uvod 
Otmnr H1511 
Safeta k 
Usporedbu privredne i socijalne strukture Jugoslavije l Au-
strije ote7.avaju: l) nulicrti stupnjevi industrijske razvijeno:; U; 
2) tipovi druStveno-ekonomskih odnosa; 3) različita veličina teri-
torija i broja stanovnika ; 4) struktura Industrijske proizvodnje 
i stupanj ukljućenosLI u među narodne ekonomske odnose. 
Ekonomski odnosi i razvoj malih zetru~lja odvijaju se u am-
bijentu međw1arodnih ekonomskih odnosa koje karakl..eriziraju 
dvije osnovne faze: l) poslijeratni ekonomski razvoj, kojemu su 
za najveći dio građanskih država kao model poslužile SAD. Ovu 
fn.zu obilježava internacionalizacija trgovinskih odnosa. 2) Dru-
ga faza počinje početkom sedamdesetih godina u vrijeme pada 
i stagnacije ekonomskog rasta najmoćnijih kapitalističkih clržava. 
Svjetska trgovina slagnlra, ali dolazi do i rllcrn~elonallzaclje Pl'O-
izvodnje i investicij a. Ovakav je razvoj doveo do ovisnosti nacio-
nalnih privreda i jaćan,ja međunarodne podjele rada. Ovakvo si-
tuacija zahtijeva od malih država prilagođavanje vlastitih eko-
nomlja medunarodnoj podjeli rada, a da sc pritom očuva politlćka 
samostalnost. Manje evropske industrijaUzirane države pokaz.ale 
su u tom prilagođavanju dosta uspjeha, zahvaljujući fleksibilno-
sti ekonomija. U tom je pogledu Austrija isticana kao pozitivan 
primjer. Unutrašnja politlćka struklw·a takvih država prilagođava 
se pritiscima svjetskih privrednih kretanja efikasnom sw·adnjom 
predstavničkih organa zaposlenih, poslodavaca i ddave. Sistem 
neokorporativizma, socijalnog partnerstva, s druge strane, iz od-
lučivačkih procesa značajno isključuje javnost, ograničava druš-
tvenu participaciju i ne .. pre~naje-- nova konfliktna područja 
u društvu. Na svjetsku recesiju viSe se ne mogu uspješno primije-
niti instrumenti wdesetih godina. Razvojne potencijale treba tra-
žiti u vlastitim kreativnim mogućnostima, a ne samo u oponaSa-
nju .. razvijenih«. 
Pri tUSporedbi privrednih i socijalnih struktura Austrije i Jugoslavije raz-
like prevladavaju nad slič.o.ootima i usporedivostima. U~po.ređivanjc ovih dviju 
dr7..av.a kojemu mje ailj ikompara'llhvna <anali'La iptllk se IT\e može poduzeti bez 
odkx:W!lro prethodnih n81p0llle.nn. Postoji niz razloga koji Sl!. znanstveno-metodič­
kih llledišta takvu 'USpOredbu u najmanju ruku otežavaju: 
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l. Austrija se po svome privrednom ustrojstvu ?.acijelo ubraja u indus-
trijske drl.ave s tržišnom privredom, premda njezina industrijska granska struk-
lura ima nekoliko prazruna ; Jugoslavija SP. ubraja među ne:;vt-slanim država-
ma u Newly Induslralizi.ng CountTie:; (1\TICs), spada. dakle, prema tumačenju 
Ujedinjenih naroda i OECD u zem1je u razvoju. Zato je, sl.t'<>go uzevši, nedo-
pustiva IJ.:)-porcdba koja bi dn.la općevažeće rezultate. Ali Juf:!O&lavija nije samo 
NIC već i zemlja s neohlčno heterogenom -privrednom i društvenom struktu-
rom. Dok se na sjeveru u svakom pogledu mogu uspoređivati s evropsldm in-
dustrijskim dri.avama, dotle su u j užnim regijama njezine privredne struktu-
re industrijski slabo razvijene. Ali JugosJav:ija je i vlk od toga, ona je svijet 
u malome, u kojemll globalna diskrepancija izmedu životnih razina na sjeveru 
i jugu nala'Zi svoj pandan u okviru jugoslavenskoga dri.avnog sklopa. To znači 
da se socijalni i ekonomski problemi i te kako odsLikavaju u globalnome suko-
bu Sjever-Jug. 
2. Dvije države p1·ipadaju .različitim privrednim i druAtvenim sistemima. 
To je pak razlog da budemo opre7.ni s poopćavajućim i.skamma. K tome i jedna 
poseb.nosl: jugoslavenski sistem .. socijalističke tržišne privrede« s jasnim aspek-
tima s.amoupravlja;nja zall.l2li!ma među nacion~ prlv.rcdama sodjolisbi&.ih 
država sličnu t'Ubnu j posebnu poziciju kao Austrija sa ~vojim specinlmim sis-
temom ,.socijalne Lr~ne privrede .. medu zapadnim industrijSkim zemljama. 
SistemOO'l socijalnoga partnerntva u suradnji s vladom, koji nije utemeljen u 
Ustavu isk8.7.Ujje Au.~ja jake crte .. usmjeravane•< (ili bolje: pregovaračke) 
pdvrcde. >+Policy-mix .. je omiljena krilatica u Austriji. Zlliista je udio nacional-
nih prival.nili poduzetnika, osobito u području industrije, relativno malen i 
iznosi oko 22%, a dt7.avnih 40%. dok oko 30°~ otpada na poduzeća koja su 
djelomično ili potpWJ.o vlasništvo inozemnih investitora. Ne potcjenjujllći stvar-
no p05t.ojeće znatne razlike među dvama društv enim i privrednim sistemima, 
radi se ovdje ipak o aspektu konvergencije, tj. zrcalnoj ~čnosti, koji patiče 
na dublju analizu razvoja dvaju sistema. 
3. Niz indikatora ukazuje na činjenicu da Jugoslavija nije mala država, 
premda je - ako se kao tt\'Or uzme u obzir nekoliko publikacija -tako in-
terpretira ni 7. jugoslavenskih autora. Po bro ju stanovništva. teritorijalnoj ve-
ličini i visini svoga apsolutnoga dru!tvenog bruto--proi7.VOda Jugoslavija je 
prije indus trijski slabo razvijena zemlja ali srednje veličine. U referatima na-
ših jugoslavenskih kolega prigovoreno je toj ~srednjoj pozjcijj .. Jugoolavije. 
Prema indu.st.rijskoj i tehnološkoj r.uini ona je veća, ali privredno prije .. sla-
bn« zemljA, povrh toga, s karakterističnom heterogenom privrednom struk-
turom. 
4. Austrija zauzima na sličan način, ali na vi..~j i.ndustrijsk:oj razvojnoj ra-
zini također takvu ..srednju poziciju-., koja se ocrtava p.t'ljc svega u njezinoj 
vanjskott-govinskoj strukturi . Za Austriju je kcwaktedstično da je i po svojoj 
regionalnoj 8ili i po robnoj koncentraciji tako reći ~specija lizirana« za izvoz po-
lugotovih proizvoda, da je do sada u prošlosbi išla Lehnološldm putem prije sve-
ga imHacije i da je, pored Belgdje, zapadnoevropska dri.ava najviše po'Vez.ana 
&l stran :m kapitalom. Unatoč :.maLnim §irenjima državnih stimulacija neće se 
ni srednjoročno ni dugoročno ništa bitno izmijeniti u ovoj kar~.stičnoj 
strukturi austrijske privrede. Sto se Liče austrijskih filijala transnacionalni h 
koncerna, njihovo je ponašanje bilo do sada relativno umjereno, njihov je udio 
u sedamdesetim godinama lagano porastao. I austrijska pozicija primaoca i 
lilJU, O., Problemi .. ~ PoUt. mboo. Vol. XXlli/ JHt, , No. 3, &Ir. st-SO. 
Tabela L 
STRUKTURNI PODACI O JUGOSLAVIJI 
1963. 1961. 1971. 
VeUčlna u km2 255.804 
Ukupno slonovniš LVt> u rnll. 17,0 19,6 20,1! 
Od toga ucllo u %: 
- poljoprivredu 60,9 49,0 38,2 
- gradsko stanovništvo 21,7 28,3 38,6 
Zaposleni u javnim službama 
u 0 '0 aktivnog slanovni!lva 23,7 38,0 41,-i 
DruStvenl proiZ\•od1 - BIP (u mil 
din. prema cijenama iz 1972) 69.235 125.086 234.5-10 
Od toga uclio u % : 
- poljoprivreda 36,1 25,8 17,5 










l Jugoslavenski društveni pt·oizvod odgovara otprilike 90% BIP-u (bruto-proizvoda 
u zemlji). 
l z v or : Gey/ Kosta Qualsser (Izd.), 1985. str. 177, l OECD. 
davaoca medunarodnih kredita 1lkazuje na sličnu posred.ničku poziciju Austri-
je (odnosno funkciju okretnice između Istoka i Za,pada). Javni inozemni kre-
d:i:ti uzimaju se prvenstveno u $vicarskoj i SR Njemačkoj, a daju najviše Polj-
skoj, DRNJ, Mađarskoj, Jugoslaviji, Cehoslovačkoj i zemljama u razvoju. Sli{ ... 
ne srednje pozicije .1110gle bi se navesti i za druga društveno-ekonomska pod-
ručja. 
T abela 2. 
STRUKTURNI PODACI O AUSTRIJI 
1951. 1961. 1!171. 1901. 
Veličina u km' 83.855 
Ukupno stanovniltvo u mn. 6,932 7,014 7 ,456 7,555 
Od toga udio u %: 
- poljoprivreda 63,5 05,1 65,3 64,9 
- gradsko stanovništvo 36,5 34,9 34.,7 35,1 
Zaposleni u javnim službama 
u % aktivnog slant>v. bez pod. bele pod. 11 ,6 14_.2 
Društveni proizvod- BJP (u mil. 
šil. prema cijenama iz 1976) 253.5091 388.517 1 600.6ll6 881.719 
(1954) 
Od toga udio u % : 
- poljoprivreda 13,7 10,6 5,1 4,6 
- rudarstvo l industrlja2 21,8 2-1,7 22,5 22,6 
1 Podaci iz godina 1954. l 1981. mogu se samo vrlo uvjetno uspoređi vati s oni ma Iz 
1971. l 1981. godine. 
2 bez građevinarstva 
l z v or: Statisti~ki sredl!nji ured 1983. 
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Sada bih pokušao, pola?.eći od razvoja medunarodnog:1 sist.em.n. kao bit-
noga okvirnog uvjeta nacionalnoga razvoja, osvijetlili probleme internaciona-
lizacije Jugoslavije i Austrije. 
2. Proces internacionalizacije u razdoblju nakon. drugog svjetskog rata 
Proces internacionalizacije počeo je rela-tivno ubrzo nakon završetka dru-
goga svjetskog rrata i može se shvatiti kao reakcija na katastrofalne tokove re-
ces.ij~koga, deflacijskoga razvoj:1 svjetske privrede dvadesetih i tridesetih go-
dina, koji su znatno pridonijeli iz~vanju toga rata, pripremajući plodno tlo 
za razvoj fašističkoga ~tva u cijeloj Evropi. osObito u Njemačkoj, Italiji i u 
Spoojolskoj. Pregovori u Brctkm Woodsu j hlstitucije osnovane kao rezultat 
l!i.h pregovora, Marshallov plan i fol"''TtiTanje velikih privrednih integracijskih 
prostora, omogućili su visok porast sto;pa svjetske trgovine J indushujske pro-
izvodnje (prvenstveno u zapadnilm i istočnim lindustr;ijs.J..'im drl.a'II'<Lrna). U priv-
rednoj polaznoj po7.iciji jako pogođenoj posljedicama rawrnogtt r ata bili SIU, 
međultim , već zače bi blrtini čini Lelji pt•edsLoje(:ega pr:ivredno~ burna u .ilndustrij-
ski~m zemlj ama : 
Ekonom.ski činitelji: 
- barem još djelo;mioe održana ~industrijska :inft·astruktw-a i postojeći pl~ 
novi za i7.gradnju; 
- dovoljĐo poznavanje primjene novih tehnoloških proizvoda i postupaka; 
- ekstremno velika potl"a'.nja za dugotrajnim dobrima. npr. za stanovi-
ma, osobnim kolima. zbog potisnutoga zadovoljavanja potreba kao posljedice 
drugoga svjetskog rata, i još in tenzivnija potražnja 1..a potrošnim dobrima, npr. 
za prehrambenim proizvodima, i time potpuno iskorišteni industrijski i polj~ 
privredni kapaciteti; 
- dovoljan kapital djelomice iz srf"d.c;tava Marshallova plana a djelomice 
na osnovi imuctenoga po~ja ttedne stope (usp. o t.ome takozvane ugovore 
o ~jamninama i cijenama iz godine 1948-1952) i tome slično. 
Drultveno-kutturni činitelji: 
- kvalificirana j motivjt·ana radna snaga; početkom šezdesetih godina po-
jlliVljuju se u industrijskim zapadn im državama tendencije oskudice u radnoj 
snazi; 
- S'lična ,k;urturna pozadina d Vll~jcdnosne pr.ed:odžbe kail u priwed'l'lo do-
minamltmoj »zemlji-modelu« SAD 1. Privredno istatlmuta pozicija Sjodinjenil1 
Američkih Dl'žwva od šezdesetii1 je godina stalno slabiJa ali je i sada s oko 18% 
udjela u cjelokupnoj svjet&koj pr<lfizvodnji (1982. god.) vrlo značaj•na (usp. ta-
belu 3). 
l I da11as Sjedinjene Države i njihov privredni razvoj imaju obilježje modela l vod-
stva. Medutim, za razliku od prvoga razdoblja nakon drugoga svjetskog rata, i 
američki je model dospio u kr~u (nizak privredni rast, budžetnl d&lclt i 2adu-
ženost u inozemstvu), pa je jako smanjeno zaostajanje barem ostalih zapadnih 
industrijskih zemalja za SjedJnjcnlm Driavwna, tako da je lmJtlranje povezano 
sa sve većim rizicima. 
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Tabela 3. 
REGIONALNA STRUKTURA I DUGOROCNI RAZVO.J SVJETSKE PRIVREDE 
(U MEĐUNARODNIM DOLAUIMA, PREMA CIJENAMA IZ 1975. GODINID) 
Realni bruto-proizvod u zemlji (neto-materijalni proizvod) 
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I z v or : WlFO (Wirtschaftliche Forschuugsgescllschalt), Osterreichisches Institut 
fur Wirtschaftsforschung, Monatsbel'ichte 9/1985. 
- Proees rasta svjetske plVi:vt-ede iska<::uje slijedeći obrazac: što je n,i.7..a 
razirna 'razvoja, to je veća din amika rasi:L Ta,ko su SAD imal e lagallli.ji r ast od 
većine ostalih industrijskdh država, ailii d od većine :lemaJja u razvoju (usp. ta-
bele S i 4). 
Tabela 4. 
IJDIO Z NACAJNIH INDUSTRIJSKIH ZEMALJA u SV.JETSKOM IZVOZU 
1958. 1903. 1970. 1975. 1978. 1980. 1984. 
SAD 16,4 14,9 13,6 12,2 11 ,0 11 ,1 11 ,1 
EZ (9) 31 ,5 33,5 35,7 33,9 35,1 33,1 29,6 
- SRNJ 8,5 9,5 10,9 10,3 10,9 9,7 8.7 
Japan 2,7 3,5 H,2 6,4 7,5 6,5 0,7 
T z v or: FAY i dr., 1980, str. 70; DN-Ycarbook o! I nte.mational Trade Stati~tics • . l·az-
ličita godišta. 
To znači da je predno&t Sjedimjenih Dr·~ava u ~voimom stamd:'lrdu, pro-
izvodnji, načinu života (way of liJe) U ra<::dobJju nepoorcdno n&kOill drugoga 
·svjetskog r a;ta bi'la dovoljna da relativno lako omogući bempa.oqnu im1taci ju 
državama teže pogođenim poo.lj.ectica:ma rata. To ta!kodcr znači da je rizi:k za 
budućnoot. koji se uvijek javlja pri traženju novm na,i:'ina života i pr-oizvodnje, 
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bio u lo vrijeme relativno malen za imitatorske dr7.ave. Jedna od najpresudill-
jih ekonomskih spoznaja, naime, da je budu6lost uvijek neizvjesna i da se zato 
mora oblikovati, mogla je nastajati relatiVIl<l bez rizika u onim državama koje 
su imitinle razvojni model Sjedinjenih Ddava. 
- Visoka motiviranost 7.a učinak i osobno zalaganje u vremenu neposred-
no nakon z.avclol.ka rata, a u mnogim slučajevima kompem.acija i potiskivanje 
ratnih i predratnih događaja i višeslojne psi.hieke ll-au.me omogućili su upravo 
u lim državama posebnu socijalnu konfiguraciju - mnogo slavljeno ,..privred-
no čudo--. Uspješne su bile upn\o one ddave koje su bile odgovorne za izbi-
janje drugoga svjetskog rata. 
Većina lih čirritelja. ne postoji više u sadašnjoj fui razvoja svjetske priv-
rede. 
Taj je razvoj bio, medutim, osiguran relativno bez većih smetnji u vremenu 
nakon drugoga svjetskog rata, nli ne za same SAD, privredno dominantnu zem-
lju, koja se već početkom šezdesetih godina morala boriti s privrednjm ko-
njunktuntirm potcškoćnmn, a još manje za većinu zemalja u t•a:t:voju. Sklpe ras-
ta svjet..<;tke trgovine bile .su veće od sklpa erasta pro.sjećnih naclo.nal-
nih bruto-društvenih proi7.vod~ zemaJlja OECD i socijalističkih zemalja . 
.Jo~ 1964. i 1973. godine raslu je svjetska trgovi.na prosječno 9,8% go-
dišnje, i time brže neg() cjelokupna svjetska proizvodnja s 5,7% godiš-
nje. To znači watan porast međunaroclnog:a privrednog prometa. To raz-
doblje relativno staJne ekspanzije t.Ntjalo je otprilike do kraja Aezdesetih, od-
nosno do početka sedamdesetih godina. Ali J>rije nego što su zemlje OPEC-a 
1973. godine (šest arapskih država Zlatnoga zaJjeva de;;et dana po izbijanju 
Yom Kippur rata) povisile cijenu sirove nafte po barelu s 2,70 na 5.18 US-do-
lara i opet nekoliko tjedana k3Snije (u prostncu 191J) na 11,65 , već su se pre-
poznavali - to se može danas retrospektivnu vrlo dobro dokazati - jasni zna-
ci predstojeće stagnacije u značajnim :>:emljama svjetske trgovine (usp. tabe-
le 5, 6 i 7). 
Tabela S. 
STOPE NEZAPOSLENOSTI U lZADRANii\1 OECD ZEM.WAMA 
1970. 1973. 1974. 1975. 1980. 1983. 1984. 
SAD 4,8 1,8 5,5 8,3 7,fJ 10,3 7,5 
Japan 1,1 1,3 1,4 1,0 2,0 2,7 2,7 
SRNJ 0,7 0,8 2.6 4,7 3,0 0,2 9,1 
Austrija 2,4 2,1 1,1 2,0 l , U 4,1) 4,5 
Svic11rska' 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,8 1,1 
OECD ukupno 3,3 3,4 3,9 5,4 tl, l 9,5 8,3 
Jugoslavija 7,2 8,0 10,0 11,4 13,6 
Osterrelchische Nationalbank 
1985, str, 206. 
(Austrijska nacionalna banka) 1983; G ey 1 dr. ('tzd.), 
Izvor : OECD, Econnmlc Outlok. srpanj 1983. i o7.ujak 
tiona1bank (Austrliska nacionalna banka} 1980. 
1985, Osterreichische Na-







INFT...ACIJSKA S-TOPA U TZABRANTM ZEMLJAMA OECD 
(u odnosu na prethodnu godinu, u postocima) 
1960-69. 1970. . 1973. 1974. 197:1 . 1970- 79. 1980. 
2,3 5,0 6,2 11,0 9,1 7,1 13,5 
5,4 7,7 11,7 24,5 11,8 9,1 8,0 
::!,5 :1,4 6,9 7,0 6,0 4,9 5,5 
3,3 4,4 7.6 9,5 8,4 6,1 6,4 
3,1 3,6 13 ,7 9,0 6,7 5 ,0 4,0 
OECD ukupno 2,9 5,7 8,0 13,6 11,4 8,5 12,8 










Izvor: OECD, Economic OuUok, srpanj 1983. i o;luja l< 1985, Osterreichische Na-
tionalbank (Austtijska nacionalna banka) 1986. 
Tabela 7. 
RASPOD.JELA PRF.MA UDJELU U GODISNJEM PORASTU 
DIREKTNTH MEĐUNARODNIH tNV'ĐSTICIJA PO ZEMLJAMA 
















l od Hl74. do 1970. 
2 od 1965. 
3 od 1974. do 1978. 





























I z v or : ".I nternational Investment and Multinational Enter-
prises<<, OECD 1981. 
Poveća!Ilje troškova energije bilo je još dodatni unpuls za ubrza,vanje i pro-
dubljivanje kriznih .raz.VQ!ja u veOLrui dndrusrLrijskih zeo.mal j<a Zrupada, kasnije Is-
t.Qka ~ zemaJ.ja u rM:vo ju. 
Abi najikasrllje početkom sedamdesetih godilna jl11tennacionali7.acija je uš.la 
u novi stadij . Od tada je ne samo t~ovilna isprepletena u cijelome svijetu već 
se i p'ro!izvodnj a odvijlllLa sve više u svjetskim razmjer<i!ma. 
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P,rosječna .godišnja stopa •rasta međunarodnih dh'ektnih investicija za 13 
OECD zemalja .i7mosila je oo 1974. do 1979. goome 11,9% i Liune nem~.atno niže 
od one šezdesetih godina (12,6% proojećno g<l!Cli&nje). Konjunkturni pad 1974/75. 
i pesimistička predviđanja rasta :i!ndus<t'rijstkih zemalja, kao i veliki višak s:lo-
bodnih novčanih sredstava nad krart:koročnlittn pozajmk.ama 1na &vjetskjrm fi.nan-
cijskilim tržištima doveLi su prvensl-v·enu do P<J.1'18S•La direkt111dh inve&tidja in-
dttstr.ijskili zema:lja u zemJ.je u razvoju. 
Od 1979. opel su se smanjila ulaganja u zemlje u razvoju: ?.bog sve veće 
?:adu~enosti mnogih od :tllh zema~lja vrlo je brw pa.La nj:iho·v.a atraktivnost kao 
podnučja investiJr'anja. Doik je imos međunarodlttih ·di:rektmiih inViesticija multi-
naciuna:Lruih koncerna sa sjedištem u SAD još 'UMi.jek a.pooluttno najviši, jako je 
pao nj:ihov UJClio u porastu tih mvesticija ·U SVii.jetu. Nasuprot tome, porastao je 
udio Japana, SRNJ i drug:ih država. 
Tabela 8. 
PRIVREDNI RAST U TZABllANIM OECD ZEMLJAMA 
(realan DNP /DSP) 
1960- 69. 1970. 1973. 1974. 1975. 1970-79. 1980. 1983. 1984. 
SAD 4,1 -0,1 5,4 -1,6 -1,0 2,7 -0,3 3,7 tl,6 
Japan 11,0 10,9 9,8 -1,1 1,4 6,1 4,9 3,4 5,8 
SRNJ 5,0 5,9 5,1 0,7 -1 ,0 2,7 1,9 1,3 2,6 
Austrija 4,7 7,1 5,3 4,3 -1,5 4,1 3,2 2,0 2,0 
Svicarska 4,4 5,6 3,2 1,5 -7,3 1,2 4,6 -0,5 2,4 
OECD ukupno 4,9 3,0 6,0 0,1 -0,7 3,4 1,:.! :.!,5 4,7 
Jugoslavija 8,3 5,6 5,0 8,5 3,7 7,9 2,3 -1,5 2,0 
I z v o r : OECD, Economic Outlook, prosinac 1979, srpanj 1083. i ožujal< 1985; Schnei-
der 1985; Austrijska nacionalna banJta 1086. 
Tabela 9. 
RAZVOJ SVJETSKE TRGOVINE PREMA GRUPAMA ZEMALJA (REALNO) 
Industrij- OPEC NODC 
Planske Svijet 
ske zem)je p rl vrede 
Industrijske zemlje Prosječna godi~nja pt·omjena u % 
1964-1973. +9,5 + 9,8 + 6,6 + 10,0 + 9,1 
1973-1982. +:l,:l - 8,5 +'l,8 + 7,4 + 3,0 
OPEC 
1964- 1973. -1 9,6 + s.2 +14.0 +9,2 +10,0 
1973-1982, + 14,5 + 16,5 +17,8 + 15,5 + 15,0 
NODC 
1964-1973. + 7,6 + 7,9 + 5,6 + 7,9 + 7,3 
1973-1982. +4,9 -3,0 +0,3 + 6,2 +5,1 
Planske privrede 
+ o,1 1964-1973, + 11,6 +uJ,o + 6,0 -1 8,1 
1973-1982. +4,1 -4,6 + 9,3 l 0,2 l 2,5 
Svijet 
+ 9,6 1964-1973. + 9,3 l 6,6 + B,6 + 8,9 
)973-1902. +4,2 -7,0 + 6,5 l 4,0 1 4,0 
lzvor: WIFO-Monatsberichte 9/1985. 
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Tabela 10. 
RAZVOJ SVJETSKE 'I'RCOVlNE l079-HJIJ4. 
1975. 1979. 1900. 1901. 1992. 1903. 1994. 
Svjetska trgovina (mrd. $) 1 800 1.526 1.870 1,!)70 1.840 1.770 1.!)12 
usporedba s p1·ethodnom godinom u % 
vrijednost 3 2G 23 -l -G -3 +a 
razina cijena 2 !l Ul 22 -l -4 -5 -l 
volumen -4 G l o -2 + z +9 
OECD-trgovina 
usporedba s pt·eLhodnom godinom u% 
realni izvoz 6 4 +2 - l ,!'i +2,5 + 8,5 
izvozne c!jene2 15,5 13 l a 
realni uvoz 19 23 3 7 
uvozne cijene~ 
Sa ld a trgovačke bilance u m rd. $ 
OECD-zemalja +5,5 - 42 - 76 - 26 -20 -16 -49 
OPEC-zemalja +49,4 U4 160 l 126 -1 63 +52 + 62 
zemalja u razvoj u bez nafte -38,5 -32 -46. -67 -48 -24 - 12 
zemalja s državnom trgovinom + 4 +16 + 14 +14 
Salda efektivne bilance u mnl. $ 
OECD zemalja + 0,2 -35 -76 - 28 -28 - 26 -70 
OPEC zemalja +27,1 66 120 +59 -15 -ll +2 
zemalja u razvoju bez na.fte -37,5 -39 - 54 - 81 -64 -3!! -31 
zemalja s državnom trgovinom -21 + 12 + to +lO 
l Prosjek izvozt~/uvoza. bez trgovine medu zemljama s d1·)tavnom trgovinom 
2 Prosječne vrijednosti na bazi dolara 
Izvor : OECD 19fll, WIFO 1979. i 1984. 
- Svjetska trgovina je st<lg.nirala; porasl je izno::OO od Hlfi4. do 1973. pro-
sječno godišnje 8,9%; sedamde;.etih je godinn taj postot<:t.k pao za više od pab-
vice, a od 1980. godine taj je postotak bilO pozitivtl.'ll samo 1980. i 1984. (usp. 
tabele 9 i 10). 
- Pla,tne bilance industrijskih dr7.avn privremeno su sc - u korist zema-
lja OPEC-a - znatno pogoršaJ.e. ••Recycling dolara«, koji je nakon to.g.a pu-
čeo, povećao je u prvome redu opseg evropskoga dolarskog trlišta i donio je 
sedamdesetih godicna sve veći vi&'lk slopodnih novčanih s1·edsitava nad kratko-
ročnim pozajmicama, koji je p risilio na poja.čaJOu po.traŽ!Ilju za produktivnim 
ulaganjima viš-ka kapit<l!la u drug.om i trećem svijetu. Ekonomski i psihološki 
prd.tisak, koji je IDJastajao o.d toga viš-ka slobodnih .scredsl.<:l va na br-'.ililtima ewop-
skoga dolara i koji je vodi<1 u brzoplete i neplamnrarne investicije prvenstveno 
u zemJje trećega svijeta, bio je siguruw jedrun od glavnih uuoka ekspanenc:ijal-
noga po•rasta zachtženosti trećega svijeta, koja je krajem 1985. godi<ne iznosila 
()Iko 1.000 milijardi amerit.kih dolara. Kao karrukteri.stičan priunje1· rno~e se 
ovdje svakako navesti Jugoslavij·a koja je sedamdesetih godiil1a imaJ.la · razvoj 
sličan mnogim zem lj~ma u razvoju. 
- Broj neza.poslenih u zemJjama OECD-a narastao je do 1983. godine na 
preko 30 milijuna, što zna.či p1·ooječnu nezaposlenost od gotovo l O% u tim zem-
ljama. AH visoka se nezaposlenoot iskazala u većini liindllS'trijskih zemalja ne 
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samo kao konjunkturom uvjetovana nego više kao strukturna, tj. p.rimila je 
obilježje Rt.abilizilrm1e nezaposleoosti nepoznate n.a!k010 drugoga svje<t.skog rata. 
To znnči da se i uz stope rasta bruttonaci-onalndh proizvoda uobičajenih još pe-
desetih i šezde.<>etih god!irna (ali koje se sada ne mogu očekivati) leško može 
nadati osjetname smrunjen ju. Takva će se sibuacida zadržati do u devedesete go-
dine, u kojhma će se relatdvno mtmje miladih uklj·u-čibi. u radnli proces n~o u 
osamdesetim godillnama. Ovo va7.i, naravno, U7. pr.etpoSJtavku da <5€ se sadašnji 
tehnoJ.ooki i privxedni •razvoj n astavhti bez bitnih promj.ena. lliw se tako druš-
tvene opasnosti i posljedice za one dijelove sta;nov;nrl.~tva (prije sveg,n za omla-
dinu) koji su Q&Obito pQgođeni tinn xazvojem mogu opisabi. nalukni"OOm »cije-
panje društva<•, odnoono opasnostima nastajućega »dvotrećinskog druŠ<tva«.2 
Kapaciteti većine nmduml'ijskih grana jo6 su uvijek nedovoljno iskolišteni, 
premda je potražJ11j'!i u mnog.ian granama u sv.ijetu poa·a.sla. Medutim, posljedice 
za stope neza.poslenostl S'll neznatne. 
- Različite grane prije ključne industrije zahva>ti1e su duboke strukturne 
krize. To se odnosi ·osobito na indumL'Iiju čelika, brodogra>Clnju, tckstili1u i građe­
vinsku iln.dustrij u. 
TabeLa 11. 
TRGOVACKE I EFEKTIVNE BIL.l\NCE IZABRANJU DRZAVA I GRUI'A DR2AVA 
(U MILIJARDAMA AMERTCKIII DOLARA) 
Trgovačka bilanca Efektivna bilanca 
1fl04. Hl05. !98ti. 1 HJll4. 1985. 1986.1 
SAD - 108,3 - 131,5 -150,0 -1 01 ,fi -134,0 -155,0 
Japan + 44,3 +55,5 +68,0 + 35,0 + 48,5 -1 58,0 
SRNJ +2-3,3 + 32,0 +44,5 +G,3 +15,0 + 22,5 
Velike industrjj-
ske zemlje (7) -39,8 -50,0 -39.0 -60,8 -72,0 -73,5 
S vedska + 4,8 + 4,0 + 5,5 + 0,2 - 2,0 - 1,0 
$yi carska -2,3 -2,0 -2,0 + 3,0 + 4,0 + 5,0 
Auslrija - 3,8 -3,1 -3,8 -0.2 -0,1 -0,3 
Mole ind. 
zemlje (17) - 2,8 -0,1 + 1,7 -2,6 -1 ,6 +2,7 
OECD ukupno -42,6 -50,1 -37,3 -63,4 -73,6 -70,8 
OECD- Evropa + 5,7 + 13,4 + 27,7 + 10,8 +18,4 +32,2 
J:: Z -1 9.3 -1 17,0 + 32,0 + 3,8 + 13,0 +25,5 
EFTA + 3.3 +3,9 + 3,7 + 6,4 +4,4 l 4,7 
Jugoslavija -1,7(-1,2) -1,5(-1,7) +0,5(+ 0,9) + 0,8(+0,3) +0.9H0,8) 
SEV + 16(+6.4> + 6<+1.3) + 6H6J -1 ll ( l 0,5) -l 2(-l- 0,5) + 3(-) 
Zemlje u 
razvoju +t -4 -B -20 -29 - 36 
- OPEC +51 +-18 + so -20 -15 -ll 
l prognoza 
2 Drojev1 u 7.agrađama 07.načava)u vrijednosti salda u konvcr·Ubitnim valutama. 
I 7. v o r : WTFO 5 i 12/1985: Weiner I nstitut ful' intcmaLionale Wit·tsch~:~.ftsvergleiche 
1986. 
2 11.~;n. n t,nmP r::,rlnvp· li' F.nrinn /H O.!irl.nPr/ () Ffnll l!lRl 
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- Granične produktivnosti izdataka za istraživanje i razvoj i7.glerla da se 
dugoročno smanjuju. Projekti koji se m~ pnnvem samo financijskim nacio-
nalnim i medunarodnim ..akt:ma snage .. i .koji su po tehnologiji i kapitalu kraj-
nje intenzivni, kao SDI (koji ima i ~v<ljnu komJ>o"leatu) ili EUREKA ili slič­
ni projekti SEV-a, ka~ da to potvrđuju neovisrw> o f"konomskim sistemima. 
Unatoč tim skupnim istra7.ivaćkim i nuvoj;:'lim napor'..ma diskutabilno je 
da ll će doista široko po<.lručj.e primjene mifkro.elektlronike, optičke memorijske 
i laserske rtehni~ke. biokemije~ mnQ.r.,{ih drug1h područja •·v.isoke tehnike .. ima-
ti 'ulogu sličnu 'k1.jučnim industrijaT\'\a pro61osti. Nužan ral.v<Jj daleko.scžnih žc-
ljcmičkih rn.reUI u 19. stoljeću, snail:11n razvoj u i~rtl'cLnji :m tomo hi la i gr<lđt>­
vinska indusLrija vrlo su efektivno (l,c;voji li ~ikvu ključnu po:.dciju u nedavnoj 
prošlosti našega stoljeća. Ostaje, dakako. pilanje dn li iu ulogu mogu preuzeti 
oove -.bazične inovacije.. ili da li foe morati doći do dalekosežnih promjena u 
strategijama privredne polil'ke. U tome sklopu ~ smije se T.aboraviti da se 
širokoj upotrebi mikl"Qf"Jektronike mora pr..znali ne samo efekat ~"i.edc k~p:­
tala nego i ušted~ rada. 
:Rcziolkajući može se utvrditi da je nada u o.l.ivljavanje svje1skc konjunk-
ture i dalje neSguma i da Sjedinjene Državf>, a u manjoj mjeri Japan i SRJ.'lJ, 
jedva mogu imati uspjf".ha kao ·lokomotive-• svjetske konjunkture. Ni znatan 
deficit u trgovačkoj bilanci Sjedinjenih Dr?.ava nije donio inhibiciju rasta po-
većanim izvooima dru~1h industrijskih država već horribHe factu - izvan-
redno visoke medunarodne kamate. Posljedice tih ekstremno visokih kamata 
na svjetskome lr-l~tu za zadltženosl trećega svijeta u posljednje su vrijeme 
uvjerljivo predočene. Međuna;rodni konj u.nkl.w,hi ~razvoj obećava, <Utlrupno uzev-
ši, VI!UO malo. 
Tabeta 12. 
STANJE T PROGNOZA A1EĐUNARODNOGA RAZVOJA KONJUNKTURE 
1983. l!J84. 1985. 1986. 
PromjPna prema prethodnoj godini u o 0 
B.L.P (bruto proizvod u 1.emljj) 
(realan) 
SAD +:1,4 -L-6,7 + 2,1 +3.0 
Japan 13,2 +5.1 +4,6 + 3,5 
SRNJ + t,5 + 2,7 +2,5 13.5 
OF.CD-Evropa 11.5 +2.1 +2.3 + 2,R 
OECD ukupno + 2.6 + 4,7 + 2,7 1 a,s 
Svjetska trgovina (reotlno) l 2,8 +8,8 +3,3 +3,5 
Svjetske sirovinske cijl!nC 
HWWA•- Indeks na bazi S ukupno ~.5 -2,0 -3,8 - 5,0 
Ukupno bez cncrgt>tsklh sirovina +4.4 + l ,R -10,0 + 3,0 
Cijena nafte 
Prosječna uvowa ctjcna 
OECD $ p0 barelu 29,.1 28,2 26,6 18,0 
Devizni tečaj šiling/S 17.96 20,01 20,G9 15,50 
Izv or: WlFO-Monubberichte 4/1080. 
• u._...s... ... ..-dcuo WAthnf .. t~~fl"t:.Arl"'hlu 
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Bitan rEmJitat procesa .internacionalizacije sroamdesctih godina bio je ja-
ka oMlrana ovisna>t nacionalnih privreda i nacionalnih država, djelomična 
sinhroni?.acija konjunkturnih tolrovn u vodEćim privrednim područjima i sve 
manja prilika da se napusti redoslijed međunarodne podjele rada. 
Ta dijagnoza predočava nesiguran položaj manjili i srednjih. prije svega 
induslrij.sk.i slabijih zemalja (kao npr. Austrija. ali i skandinaw::ke države); on 
je donio daleko6ežne negativne promjene za razvoj zemalja u razvoju. 
4. Teorijski i empirijski rezultati istraživanja malih držat}{l 
Polazeći od kriznoga razvoja svjetske prilv:rede, isLr~vanje je malih z~a­
lja našlo novo i plodno polje aktivil'l~ kojim se ne bave - ~to je zanimljivo 
- samo istraživači iz tipičnih malih zemalja, nEgo su i u Sjcclinjen:im Država-
ma, SR Njemačkoj, Frattlcuskoj i drugim zemljama IIl.astali radovi o razvoju 
manjih dl·iava u fazi svjetske privr>edne krize. A m<:hlo sc a o wirntorcsiranooiA 
aJUftoira i?: V·ećih zemalja zu sl<:upljlliJ'ljom is:kusta;va za r azvoj •u vlal'l1lit.im zemlja-
mn, pri čemu su glavnu pa~nju p<lRvećivali u.nutarpolitičkim s tl"Ulkturama i 
va.njskopolitličkom ponašatnju tih ma.l1Lh nacija. 
,. Valike industrijske zemlje poči·nju Up!)muwati rastuću ekonomsku otvo-
reno.~ i :ranjivo.<>t, jslrustvo koje je za njih novo, ali za<t.o dobro poznato njiho-
vim malim susjedama u Loku moderne povijesti. Ta ekonomska otvorenost i 
ranjiv~-t hilla je osnova sporazuma o udruživ:mju malih evropskih zemalja. 
kojj su manje uobičajeni među velikim zemljama. Na taj su način male zem-
lje stvorile nek-u vrslu modela po kojima. se može prosudivati razvoj u velilri:m 
zemljama .. (Kat?enstei.n 1984, str. 9). 
Istraživački interes najvažnijih radova o malim zemljama polazio je ve-
ćinom od slijedećih aspekata: 
- Mogu li male zemlje :sa sve ve<.~ ekonom.~kom ovisnošču i sve većim 
kri.mim pojavama u svjetskoj privredi izbjeći političke ovi.::inooli? 
- Može li se konstat:intti tipično vanjskopolitičko ponašanje malih ze-
malja? 
- Koje se t'eakcije unutarpolitičkoga sistema, političke unutarnje struk-
ture malih zenlalja mogu uLvt·diU na takve prmnjene medunarodnoga sistema? 
Mogu li one riješiti dilemu ka.ko da sc garantira privredni razvoj i socijaln~ 
bl~ostanje a ipak osiguro politička nezavisna,'!;? 
Ta je pitanja oč:it.o u velikoj mjeri potakla j d.iskusi,ja o razvojnoj politici, 
ochnoono recepcijj u .indus11rijsklm državama, gdje je u isbt'oživo0111jU ~nalih dria.-
va IP.rv•cnstveno prihvaćena <temija .. dependencia«, p<Jstavljena u Latinskoj Ame-
rici, kao i teocije o sv-e većoj »porlfel'izaciji maJih država« u evropskoj elrono-
miji. 
Re7ru1ltat emplričkih runn:l:iza za n1.8!1e ~e.mlje je cjelokupno iznenađujuće po-
voljan, :i Austrija se upratvo nudi kao s:ignifikantnn rprimjet• pozitivnog razvoja 
jedne male drl.ave. 
Većina malih zemalja bolje se prilagodila i7Jilijenjen:im okvirnim uvjetima 
svjetske privrede nego neke veće zemlje. Ovo važi uz poo-ve jasnu ostradu: re-
zultati se odnose isključivo M evropske industrijalizirane maie zemlje. 
Unatoč privrcdDQj ~ - male su zemlje u većini slučajeva "'"Pri-
maoci razvo~ .. i moraiu se urilw:rođavati Jtlobalnim nromienama - te su zem-
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Ije ost:lle ne samo privredno neovisne nego su postigle i v;rlo pmitivne privred-
ne rezullaie, premda u biti u vrlo različitim historijsldm. ekonomskim. geo-
političkim i socijalni:m uvjetima. kao št.o !Se to pokazalo, ~ U~to uz jedva slično 
vanjskopolitiČko ponašanje tih država. Signifikantne sličnosti sastoje se u to-
me da male zemlje posjeduju visok stupanj .integracije u međunarodni privrf>d-
ni sistem, da u vanjskoj trgo\~ni os;guravaju konkuren~l prije korištenjem 
m<>guć h nib j kvalite:om svojih i-zvoznih proizvoda, o ne mogu se oslnn:ti na 
velike l 7.ato po cijenama povoljne izvozne opsege ka<> veće dr.L<ne. 
Time je 'lrarijantnost mogućih vanjskopolitičkih recu(irmja, djelomice zbog 
strukturnih datosti. dje!omice zbog sociopolitičkib odnosa m'>Ći unutar ovih 2f'-
malja vrlo različita. U usporedbi s drugim zemljama. Le se morL.e vrlo jasno po-
kazati na primjeru Svicarske, koja - unatoč svojoj maloj teritoriji , neznat -
nim sirovinama i maJobrojnomP pučalnslvu - ima v.l.'lo jaku i medtmarodno 
aktivnu industrijsku strukturu. Spomenimo i primjer Norv-eške, koja je svojim 
off--shore nalazMn:a naite doživjela važne egzogcne- i sada drastično smanje-
ne poticaje zn rast; ili Aw;trije, koja je djelomično zbog povoljnih cijena na 
tržištima s.hXJvina drva <i čelika 1074./75. - i s•vaikakQ za clt1u.gu po•lov:i~nu sedam-
desetih godina - mudrom anticiktičkom privrednom JX.JliUkom relativno bez 
šteta svlado.la prvu i tešku fnzu g lobalne re::ooije. Ovi primjeri danekle poka-
zuđu raspon te varijantnosLi. 
Unutrašnje političke strukture malih država imaju već jasnije strukturne 
sličnosti kod većine malih evropskih država. One ra~po1a7.u redovito fJek.sibil-
nim sistemom suradnje privredno presudnih društvenih grupa moći koji dobro 
funkcionira: on sc zasniva na tijesnoj suradnji predstavničkih organa zaposle-
nih. poslodavaca i drave i označen je pojmom korporativne (ili neokorporativ-
ne) sistemske strukture. 
Njezino je obilježje da je relativno neformalno i sloga većinom brw spo-
sobna reagirali na vanjske promjene, kao npr. na krize, i da se temelji na na-
čelu .. kompPD7;acijskoga pora\'nanja ... To znači da je poduzetnicima bila za-
jamčena primjerena p:rotilna slopa, zaposlenima u velikoj mjeri visoka razina 
zaposlenosti (tako je sedamde-;Ptih godina Austrija imala gotovo punu zaposle-
nost) uz realni godišnji porost najamnjna. To važi dok se mcr~e JX)S'tizati raspo-
djeljivi privr~ni višak vrijednosti. a ako nije više osiguran (vidi porast stope 
nezaposlenosti i u Austriji kao i lagani pad realnili najanmina), tada V!iše ne 
postoji nužno ni poolovna oo.novica .. interesnoga poravnanja ... socijalnih part-
nera. 
Ovdje napominjemo za naše jugoshrvenske prljalelje da sistem socijalnog 
partnerstva nije ni ustaWlo ni zafkonski nornnlran, već da fUinkcioniJI"a u pros-
toru ~slobodnome od Ul konA«, ali dA čim bitan dio a'usll-ijskoga »rea1nog ustroj-
stva«. Njegovo je načelo dogov<llt'anje o polifti&i konfliktnim i>nlere>ima (dakle, 
prvenstveno o sukobima matedjalne raspodjele, o radnim odnosima, mjerama 
socijalne polti.Jtike itd.). Taj je oblik smadnje, osobito u prošlosti, donio mnoge 
prednosti, ali ima, pored znatnog~:~ političkog isključivanja jatVno.<;ti, i male mo-
gućnosti participacije društvene bare zbog delegh·anja pregovaračke moći funk-
cionarima-predstavnjcima 7.apos1enih i poslodavaca, i nedostatak da se nova 
dru.~tvena konilik.tna područja šoo ih socijalni l>arlneri konsenzusom još ne 
priznaju zasada isključuju iz poli-tičkoga procesa, pa je onda i angažiranje 
državnih organa redovito samo ograničeno. Dva takva područja su pitanje 
l hukk .. nknmu• o širem smislu. koie se vrlo bn.o lXlaOrlava i koje su gotovo 
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isključivo unijeli u javnu diskusiju ,.novi socijalni pokreti .. , i goruća pitanja 
mull:ilateralne i nacionalne razV()jne politike. Tek polagano nastaje ovdje pre-
ol"ijen franje, u oba je područja jasno d.'t je javna .svijffit - a ispitivanja jav-
noga mišljenja poddavaju ovu tezu - već razvijenija nego u podrućju soci-
jalnih partnera i države. 
Unatoč tim ograničenjima, Ausl.rija .'le, mjereći tradiCionalnim eko.nomskim 
iodikatffi.'!ima (rru.-t brutcmacionalooga proi.zv«<a, vanjska stabilnost valutP. i·n-
flacija, nezaposlenost), do sada uspjela v.rlo dobro odr~a,ti na~ram kriz.nih po-
java svjetske privrede. U podacima ..-mag:ičnoga četverokuta« ona se nala'lJ u 
gornjoj trećina zema.lja OECD-a i - Uinatoč laganome povećalnju zadu.žonosti 
u b1ozcn1Stvu - još uvijek v.aži kao i7.vrstan dužn.i:k u svjetskim ra:unjel'imn, 
a zndr7.ala je isti odnos šilinga n a va11jskome tržištu prema njemačkoj mru-ki. 
Tabela 13. 
AUS'l'RlJSKI PRIVREDNI PODACI 
1970. 1!)73. 1975. 1980. 1982. 1984_ 1985. 
Stopa nezaposlenosti 2,4 2,1 2,0 1,9 3,7 4,5 4,8 
Stopa Inflacije 4.4 7,6 8,4 6,4 5.4 5,6 :1.2 
PriVTedni rasl (realan) 7,1 5,3 -!,fi 3,2 - 0,1 2,0 3,0 
Zaduženost u Inozemstvu 
državnoga sektora u Ofn ATP 
(bruto-proizvoda u zemlji) 3,7 1,7 4,9 7,5 9 ,6 !l,9 0,3 
Izvor: Statlstisches TlAndbuch fUr die Rcpuulik Osterrelch, Deč 1904. 
Ovi brojevi ugledaju vrlo po:ULivno u usporedbi s odgovarajućim jugosla-
venskim. P rivredni podaci 7.a .Jugoslaviju od 1982. do 1985. godi!lle s porastom 
~ocijalnog proizvodn od cca 2%, infiacijskom stopom od 60-7011/o, nezaposle-
nošću od oko 15% i slalnorn devalvacijom jugoslavenskoga dinara (koja ne 
predstavlja nikakvu stvarnu terapiju. nego samo liječenje simptoma) iskazuju 
jugoslavensku privredu kao nestabilnu j kriznu. 
Medutim, neovisno o usporedbi ovih podataka i neovisno o vladajućem 
privrednom sistemu, i razvoj Austrije daje povoda da se 02biljno zamislimo. I 
u At.JSbiji već više godina djeluju još samo ogranjčeno mjPre regionalne, struk-
turne i izvozne politike. Uglavnom nisu uspjele mjere regionalne politike, koje 
s~ ~e?Aiesetih i sedamdesetih godina svi još veličali, kAo npr. reaktivir:mje 
regije Aichfeld-Muil·bot.len; u području strukturne politike u teškom je položa-
ju u.pravo nacionalizicraq'l.a bazičn<l indusll'ij.a, i to ne samo zbog nekoliko ne-
ugodnih skandala u najlfiovije vrijeme, a što se ti.če izvoznih očekivanj~;t austrij-
ske privrede - jedno ne &mijoemo zaoora'Viiti: nada u j~vooom izazvan rast -
nada koju gaje sve zemlje u svijel.u, naravno i Jugo.slavija - jamči, čini mi 
se, vrlo ambivalentan i nipo.fu> samo pozitivan razvoj. Posljednje srednjoročne 
prognn7.e Austrijskoga lnstltuta za privredno istraživanje govore za slijedećih 
pet godina o prosječnom godišnjem rastu bruto proizvoda u zemlji od cca 
2.5%. U danim privrednim uvjetima bila bi to i te kako prihvatljiva veličina. 
ali bi nezaposlenust rasla i iznosila <'<'.a 6-7° o. Te pretpostavke važe jedino uz 
uvjet da se relativno povOljne stope ra.st.a austrijske izvQZJle privrede po.c;ljed-
njih god!na mogu i dalje reafuirali Ali je položai austrijskQtta izvoza takav da 
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izv8illll'C.<hlo raste njegov ctio koji je pr-eko Austrijske kontrolne banke osigourall1. 
državnilm .garancijama od razilič:itih riz:ilka. Tendencija da se fi.rzvozi ;po gotovo 
svaku. cijenu enonmi!LO je povećaila razmjer osigUI"aailj.a od ri:lli.kJa. Pooto~ji rniz oz-
b.hljmh privvednili gl!ručnja:ka koji vjeruju da bi Vlrlo značajni dijeJo·vi rna ta-
kav nači!l'l osiguranoga voilrurnen.a izvoza mogli slijedećih .godina postati »Slu-
čajevi osigUil'anja«, tj. da bi sc morali isplatilt:i vioolri osig;ur.atvajući iznooi. 
'l'abela 14. 
lZVOZ ZAJAMCEN S'l'IMULACT.TSKTM POSTUPCIMA 
ci ..; ...: .n <D ~ cO .... .... ..... .... L- .... 
m C> C> m m C> t-
rl rl rl rl rl O> .... 
Zajamčeni izvoz bez 
{kumuliran) l pod. 30,1 38,6 58,3 B!l ,2 111l,3 15il.4 202,fl 191,32 270,1 300,9 335,4 373,8 
u mrd. šil. (godiš.) 11,1 
u% ukupnoga 
21,4 28,9 3!l.2 55,~ 64,6 tl5,3 as.~ s!.l,a u2,9 I06,5 os 96 
izvoza 15 
u % uh.-upnoga 
izvoza uklj uču-
j ući ulaganja 
21 22 2!l 36 40 
28 35 36 
32 40 45 40 
32 ~7 42 36 35 30 
l Na osnovi Zakona o stimuliranju izvoza i Zakona o stimuli1·anju izvoznoga finan-
ciranja 
2 Od l!JBO, godine izmijenjeni način obračunavanja, zaLu se smanjila razina koriš-
tenja. 
Izvor: Savezno ministarstvo fina ncija 19R4, WTFO 7/l!lB:l. 
PoolOVIIli riz:i!k podtH•..eća se tako li.<;iklju<iuje sve do neznatnoga vlastiitog osi-
guranja, a Ausbr.ij.ska kOlll:troill.a banka, koja djel·uđe po nalogu i kao opunoano-
ćenik Fede:nadje, snosi u o.kv:ilrn svojlih finaa1c::i,jslcih mogućnosti eventuaJJne gu-
biLke. Stete poVIrh toga ~kriva jaanstvo Federacije. Katko se oko po.lovi-ce O!Si-
guraJDJih izvozmih posJ.ov:a odnosi na države čija je platna sposobnost. •u naj-
manju vuku ug.rw,ena , mog:-~o hi ?Jnalt,run dio 7..ajrumčenih izvo",nih poslo<V.a sl'ije-
deći:h godina pootart:i »slučaj osiguranja«. To bi značillo za auslniijsl<'U 10aci~ 
nalinu privredu Zillatmo srednjoročno i dugoročno opterećenje, jer se u~pjeb »mo-
dela &tllStrija« u pcr:xl!ŠI<l<'>ti ipak mo~e velilim dJjelom pripisati na;tp,rosječnom 
š.iivenju njezina Ji.zvoza. Nastavak toga oopjcšnoga puta bio bi vjeroja,Đno ozbi-
Jjno ;ug:rožen. 
Mis!J.im d.a bi primjer Jugoslavije, koja je u drug.aj polovici sedamdes-etih 
godina bil.n p.nisiiljena da svoje iz;vome proizvode ra.c;;prodaje i~ ciljana pro-
izvodnih troškova, t.rebao· porn·diti ovu moju tezu. 
5. N ekoliko zaključaka formuliranih u tezama 
• Sad.ašnji problemi s'V'j·etskog.a :flržišla (struktume neravnote-Ze, asimetrije 
sV(jetske trg.ovline, prevclika zadužEmOSt, proplem.'l>tik.n ljudske Qkoline, og.ra-
ničenoot fc::xs:Ll.nih €11ergija d s1n:ovill'la 1td.) daleko prernašuju mogućnooti poje-
di!Dih zemalja ili (isto tako) m1lllih g!l'upa :remail.ja. P:iitanje recesije svjetske pri-
v r·ede zalhtiieva. barr-em ewopska ako ne i ·.s<lobafuna ,rješenja, s podijeljenom od-
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govomošću što se tiče preuzimanja troškova 7,a rj~va:nje problema koje treba 
riješiti. Bogabje će drl.ave morati sn05iti veći dio, H siromašne i najsi:nnnAA11ijP 
države dospjele su već do graniCE> svoje opteretivosti ili čak preko nje. 
• ..Slobodnim tl'ž.L~ snagama« treba svakako s njihovom alokacijskom 
sposobnošću za a;ng:U:irmlje ekonomskog faktora dati prednost pred političkim 
rješenjima : upravo zato što je u tome procec;.u nužan 11eznntan utrošak druš-
tveno-p<1tlitičke moći, pa sc tal«> mogu očekivati ma.nja trvenja. Ali tržišne 
snage n i•ti su neutralne u raspodjeli niti ·"u 1J .<danju i'Z sebe stvara ti vu7..ne druš-
tvene vrijednosti 1 okvb.me ,uvjete za društveni j p.dv1·edni pods:istem. Ide111tifl-
kncija, motivacija, solidat"'losti, spn:!mnoot za osabno od:r~k&nje zbog viših druš-
Lveni h ciljev.a ,ne osigura;vaju se pukim pdv:rednim ob.Licima saobrat!anja. Tu 
imaju političke partije, odnosno država, bitnu ulogu; ako one zataje pri proiz-
vodnji društvenoga smisla. drugi će preuzeti tu ulogu. 
• Razvoj posljednjih godina poka7.oo je da put ekonomskih odluka u ju-
goslavenskoj privre<ti JOOŽe biti prokompliciran, neJasan i demotivirajuć te 
da u velikoj mjeri proizvodi frikcijske troškove. Vanjskom se pl'Omalrat:-u čini 
da niti postoji stvarno suodlučivanje zapos!enoga niti se može l>OStići. jasna 
kolektivna i ncionalna odluka. Ipak treba simboličko-političku vrijednosi prak-
ticiranoga sistema toliko visoko ctjertiti da napu.:.'"ta:nje sadašnje prakse po&taje 
možda pitanjem sistema. Može se pret.po::.'ta viti kao ~gu.rno d3 bi dezilntcgra-
cija l'Cpubličkih u-lištA još 7Ao.~tril.a sadašnju situaciju. Za sjeveme bi rEgije 
ši renje granične trgo.vi111skc i proizvodne t'az.Jnjene sa susjednim državama bilo, 
naprotiv, svaka.k;o mogu~e i p1·~p<.>1I1Učljivo ?.a prevladav.anje kult:u1mlh i ma:ten-
jal.nih zapreka ka.kcl bi se opet dobio priključak na novu privrednu dinamiku. 
I au.~trijs.ke bi gr31ničnc rE:gije od !.oga imale koristi. S druge strane, čini sc da 
povra.to.k na prosczajući, centralni pl.an .nema izgleda nu uspjeh. 
• PoOO.ljšana sw·adnja s austJiijskom p:rivredam bila bi moguća puLem ši-
renja koope-racije u području joint vent.ures, koju bi trebalo tražiti prvenstveno 
s onim austrijskim podtl2eĆima koja imaju upotrebljivu tehnologiju za Jugo-
slaviju, pri čemu .naglasak treba vrlo svjesno sta\.1ii l'Ui upotrebljiv, a ne na 
vi..<;Oko tehnički (high-tech). Osim toga, i awtrijsk.a i jugo.~lavens.ka strana bi 
trebala rnzm.islit.i da li bi kooperaciJa na trećim tr±išf:i.ma. osobito u zemlJ8lllA 
Trećeg svijeta, mogla objema donijeti prednost. 
• Proširenje suradnje u istraživačkom !i razvojnom području i ·U znano-
sti - tn.aša oba dosada održana skupa predstaivJjaju dobat· doprinos to..me -
trebalo bi ilntenz.ivi~~ti trruženjem tet.i~ta. Tak va bi icžišta . po mojem mi~ljenJU, 
mogla biti u području ob.novc okOilinc, a i p.rometa, li trebalo hi :ih, lllko je mo-
guće, izgraditi u vrlo škokom obliku. NagiAAa,va;nje suradnje u podr'U.Čju oko-
line č.ini se potrebnim ?.ato što bl. sc bu mogli r~wnno angiliT·ati po.stojeći 
suvi~ni industrijski kapaciteti i na obje strane težiti c:iJjevima cijeloga druš-
tva, koji za budućnost stanovništva u objema našim :zemljama motiviraju i sti-
muliraju identitet. 
• Po interesu za spoznavanjem ra7V<>jne politike jugoslavenski primjer 
istovremeno fascinira i obesbrabn.tje. Fascinira. jer se uspjesi jugas.lavenskoga 
privrednog i socijalnog razvoja roogu sasvim jasno vidjeti u cijelom razdobliu 
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nakon drugoga svjetskog rata (pretežno poljoprivredna slruktura međurat­
noga i porab'loga vremena v11lo je brzo izmijenjena). Obeshrabruje, jer se na 
jugoslav011Skom primjeru posve jasno pokazuju velike teškoće nastojanja da 
se m jerama regionalne i st.ruktume politike (koje imaju stanovit ekvivalent 
u praksi razvojne p olitike) bude dugvrol:no 'l..JSPještm. Podsjećamo se na te.'iku 
situaciju WlruJja u razvoju općenito i na mnoge neTiještme probleme rni!moga 
r azvoja dale-ko najnapučenijega dijela svijeta. Problemi su u ovom di jelu svi-
jeta, u zemljama u razvoju, sve oštri ji. Razmjeri ljudske bijede s u iz .godine u 
godinu jasnijl a stari lnstrumentariji privredne politike indu.5trijskih zemalja, 
u koje su ove još šeWesetih i sedamdesetih godina polagale toliko nada, dje-
luju sve manje. Potražnja 7.a novim putevima, novim dn~errim i privrednim 
modelima ili projektima ne b.i se treba la zato sastojati u pukoj imitaciji ..na-
prednih zemalja«, a ni u tome što će se industrijski Sjever ograničiti na pru-
izvodnju ,.plavih p auza .. , nego se mora podvrgnuli podt'Obnijemu i dubokom 
zaj edničkom razmišljtLnju po mogućnosti svih zemalja. 
• To znači , po mom~ mišljenju, da ljudi u manjim; privr~dino slabim zem-
ljama treba da pootanu opet svje.cmiji svojih najvažn..ijih resursa i du ih usmje-
renije ::ungaži<raju: svoje neograničene stvaralačke sposobnosti. Da bi se taj 
kreativni i zbog najra1.ličitijih strukturnih razloga zadrijemali potencijal akti-
\rlrao, potrebno je .. polje napetosti .. , kojega ~ polovi - s jedne strane - u 
društvenom miroljubivo rješavanom konfliktu i - s druge strane - u volji 
za zajedničkim i željenim oblikovanjem budućnosti. Energiju za dinamik-u toga 
procesa pružaju demokratski oblici saobraćanja onda kada je maksimalno za-
jamčeno razvijanje tih sposobnO&ti. Za to je potrebna. dakako, ozbiljna i odgo-
vorna analiza privrednih i političkih problema, ali i izričita volja da se snose 
rizici za miroljubivo oblikovanje naše budućnosti. Za to nema alternarttve . 
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.. PROBLEMS OF THE INTERNATIONALrZATION OF SMALL COUNTRIES 
EXEMPLIFIBD BY YUGOSLAVIA AND AUSTRIA• 
Sum maru 
IL is dlliicult to compare lhe economic and social structures 
of Yugoslavia and .1\.ustria because of l) the dlrlcrence in the 
degrees o.C industrial development achjeved; 2) the types of soclo-
-economic relationships; 3) the difference in the size of territodes 
and number oi inhabitants; 4) the structure of industrial product-
ion and the degree of their lnclusion in international economic 
relationships. 
Economic relationships and the development of small countries 
take place in an ambiance of international economic relationships 
characteri~ by two basic phases: l) postwar economic develop-
ment modelled, in the case of most bourgeois states, on the exam-
ple of the U.S.A. A feature of this phase is the lnternaUonalization 
of commercial relationships. 2) The second phase begins at the 
start of the 1970s when the economic growth of the most powerful 
capltallst countries undeL·goes decline and stagnatton. World tJ.·ade 
stagnates but there occurs an lnternatlonalizatlon ot production 
and investment. This in turn is responsible !or tbc mutual depen-
dence of national economies Hlld an increased international divis-
Ion of labour. In such circumstances small countries are compel-
led to adapt their own economies to the international division of 
labour while malntain1ng their political independence. Smaller 
industriallzed countries in Europe were fairly successful in that 
adaptation thanks to the flexibillty of their economies. In that 
sense Austria is pointed out as a posltive example. The inner 
polllical structure of such states ls being adapted to the prcssures 
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of economic t:reods in the world thanks to the efficicnl coopcralion 
or representative bodies or the employed, the employers, and the 
state. The system o! neocorporath'ism, of social partnership, on the 
other hand, excludes lhc public !rom decision-making processes 
ln a significant me<~surP, limits social participation and falls to 
.. identify ... new areas ot confiict within society. Tnstnaments from 
lhe slxties cannot longer be successfu.Uy a pplied to world recess1on. 
Potentials of growth bave to be discovered in onc's own creative 
possibillties and not only through an imitation o! those that are 
already .-developed ... 
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